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cji socjologii i socjologów, a nie odwrotnie. Od tego, jakich socjologów wykształ-
















































































utrzymująca się ignorancja większości dyrektorów i szefów instytucji co do 




























w terminach i pojęciach adekwatnych do ich treści. Niepokoić musi też zjawisko 































































gicznych powinna być  stosowana podstawowa dyrektywa pozwalająca  z  jednej 

















kało, że studia socjologiczne przygotowują do zawodu chaotycznie, to znaczy 
dają sporo wiedzy niezbyt uporządkowanej, która dopiero w trakcie pracy 










nej strony unikać płaskiego empiryzmu, a z drugiej strony nie wpadać w swo-
istą metafizykę społeczną, polegającą na próbach tłumaczenia zjawisk i procesów 














koncepcji  teoretycznych,  adekwatnych  do  aktualnej  rzeczywistości  społecznej. 
W pracy dydaktycznej, w procesie kształcenia socjologicznego — jak stwierdza 
to znaczna część nauczycieli akademickich — napotyka się dziś znacznie więcej 
pytań stawianych przez studentów socjologii aniżeli kilka lat temu. Są to pytania, 
na które niełatwo znaleźć odpowiedzi w funkcjonujących dotąd i uznanych ogól-
nie teoriach socjologicznych. Dlatego kształcenie socjologów dzisiaj jest procesem 
niewątpliwie trudniejszym niż przed laty. Poza tym nie wolno zapominać, że dzi-
siaj żyjemy już w innej Polsce, w innym świecie, w o wiele bardziej skomplikowa-
nej rzeczywistości społecznej, której zdiagnozowanie wymaga bardziej subtelnych 
narzędzi, bardziej dojrzałych teorii, w świetle których można głębiej interpretować 
zjawiska i procesy społeczne, oraz wymaga dojrzałego warsztatu badawczego, ade-
kwatnego do społeczeństwa informacyjnego, w którym żyjemy.
